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Baldassare D' Anna (ili, kako se je obično potpisivao, Baldissera 
D'Ainrna) 1jedain je od on:iih bDotinliih mailiiih marjstorn tkiodii S1U d jelo-
vali u Veneciji u prvim decenijama XVII stoljeća kao pripadnici 
kiaisinog mletaićkoig mainrirrilzma, te tkiojliima, često zaibocaiv~·jendm i 
potcjenjivanim za više od dva stoljeća, kritika naših dana poku-
šaiva rpovra1Jilti položaj llwjii rinn p1I1ijp1aidia. Potomak dootelji trgovaca 
friz FiLairud11ije, rnđen u Venectiji olko 1560, učenilk Leooaa-dia Goa-:oine, 
•QV1aJj joe &1ilkair 1b.ii0 6lain ~e"tai&e s•llillm:Mke braitoivšti1r1e (» F1raigllia 
pittorica«) o.d 1593. do 1639. kada je po svoj prilici umro1). 
Ndegcxvom lka11Ja1oigJU, kqjti 01buihiva1ća u z ostailio .ve:LiJro pJaitmo 
»Kr:1st riziložen pulkiu« u A<teneo veneto, lkompoziailju »Paipa Rilo V 
Qd01braiv1a .asin1i1V1aln1.ie usitainoive za ·~ •l1obavia« u arlkvii S . MaJI'lia 
Formosa u Veneciji i ciklus kompozicija iz Bogorodičina života u. 
o•edinqj crlkiVli u B11h,u u Čeh!as~cxvaič1koj, želrinn ovdje dodaJti IIlJi.z ofutair-
Sk!iih 1sl!ilka ru Dailmacli!jli, do5ad neolbjekidainjenih, koje uportlp\\.1111•jruJjru 
!t\i•e&1CXV lllIIlđetniiOki ipriofi[ li daJj1u zinai0a01ain dqp!.1i1t11as za bolije pOZJna-
Vlall11.ie njegove sliLkJainslke iLiimasit:i. 
Oet:ilI'li njegove 1p~pisa11r1e pa[e naJarze ,se na ortiorou Hvao:iu. Dvri1je 
su prfiipaidaile hvaJ11skioj dornem;iJka111S~O\i Cll.1kVli Sv. Marikia, !i·z ik<J1je je 
s~"ka »Sv. Jeroliiim i d11ugi sive.ci «[J'r€1!1esena .u .ŽlUJPsiku orlkvlll sela 
Sveta Nedjelja ina i.sitom at~, a !Sl1i.1kia >>Sillaizaik LDwha Sv&oga« 
u ŽUIPsikru 011kivu ·u Vribainju. Drtwge dlV.iJje se nailaze u domeniikiain-
slkaj arlk;vri u Stanom Graidu. 
Na paili u SvetJo\j N ed/.ielti1i (sl. 1) 1~11ui!)lilratnli S1U okio srediimje,g 
· liilka sv. Je.T1olliima, prJJkazainog ikoo po}Jugolii mišića'Vli stairaic side.de 
brade prekrr-iilven CTV€1!1•0lill i b~jelom 1Jkainiin'<llm IP~O be.diama ruz 
svoga lava, koji predstavlja središnju osovinu slike, sveci Ivan Kr-
stitelj, Andrija, Jelena i Katarina Sienska. Dok su Krstitelj po-
gnute glave sa križem u ruci i janjcem do nogu d Jelena sa drve-
tom križa, okrunjena i okićena draguljima, uspravni u drugom 
planu, u prvom su planu poklekli Andrija, prekrit nabo.ranim žu-
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tim plaštem nad zelenom haljinom, &a križem i knjigom, i Ka-
ta.ni.na u eksta.zd, ocLjevena 1U domerriik:a1nsko mho. Zam;imig:iN je 
[1iJtam ikiniJže1va: veilli!kii ~Lževi SIV. Andit'l1je i 1SV. JeLene ko1j1i zait:va-
raiju cjel'ilnru i marlen.i kirfr.ževii ru rulk:ama ostall:ih mjru svetaca daju 
originalnu natu kompozicionoj zamisli. Na gornjem dijelu slike 
kompozicij1u zartvaira gPuipa PreslVetog Tmjs1tiva ilwja kriUini Boigo-
I"Oidliou. 
Nia vrJbarnjiSlkQj paiLi (sl. 2) grupiiirain.i su apostoli ako B 01gorodice 
u dv1oranii 1\.1 ~QjlOlj se 10ldwliđa pritwr SliiliaiSka Sv. Duha. Domilni['a 
.!ajedeći Ma[1il,j 1i111 1iilk ·U elkis1taizi, Slk10IPl1jein.iih riulkJu, sa otlvo['ein.om ik1n jli-
gom 111a 1koojen'ima, koju /Oikrmiu:ju aipositom pateti1črnih poza, OIS!Vj e-
1lljeni b1}ffikov:irrna svlijetla. Sa neba, l!lJaid 1golrubioom, Bog Otac 
bllaigio1siJv1lja oklružen anđelliima. Odjeće li plaštevii aipasrtola swa:ralj1u 
r iltm ove crveniih, p~avih, ze1endh i s[\Vikaistih odl!lJosa. 
Obje starhgr.aidske ·pa~e ,vi1še su povezane domenitlmnislk:irrn kul-
tom, kOllTie su biile IPI03Većene. 
U k011TipCllZiloidii siLičnoj •Oi11JOU u Svetoj Nedrjel(jd (sl. 3), ;na p•rw.oti 
je u sredini sv. Katarina Sienska· oko koje su u drugom planu 
uspmvni likovi sv. Nikole u raskoonom zlatnom pluvijalu i 
sv. Tome Akvinskog u domenikanskom ruhu, dok u prvom planu 
sjede poliuigoli starr.aroo lti!k SIV. J1ernl1ima, obv!tt orweinom harljtinom, urz 
~oga ,j e laiv, te isv. I.va1n K[1S1Jiltelj ,u .~jru1b'iiča1s1lom sa ruikom na IJ)ll1Sti-
ma i l\.IJZ siJmboli:čnog jainjca. N ad 0 1blaicilma •sjedJi Bogorndica s Dje-
tffi.OIID oik:ro.nijena od anđela. 
Više 1je kompM1ci1r01I1Ja 1ilk!on ogradliija četv.nt·e pa~e (sl. 4) lmoa 
,predJsitaivlja sv. Jaieii1nta :u dome1n'illmniskom 'DUihru kalkio kleci fPiI'ed 
Bogorodriicom , dak se u poziaid;inli nazJire sLiJkovii'bi krajolik. Raidti se 
!PO srv1aj p~niru o ikiompo~i<e~.ilji k 1Qlja ,ima. '9V'od iirmoc u 111eilmj ~aJVi["i 
itz W!?ia v~emena, j€[' se Sllmro dtdentručna kamporzklija !PrOIIlaiVlda u 
.šiJbeniSllmj ipaJ1i maJJ.o pioemaitog mle1JOOlooig slitkarn ilZ :ilStog rnziddblda 
GiJOIVamini Laiuidisa. 
Oko te 1oentriaLne !?inupe nasihllkiano }e dvanaesit ffiaJrlJ.iih 1PII'lizora 
li.iz Žli.Mma ov1og domenlilkairnslkog ·SIVeaa. 
Peto potpisano djelo Baldassare D ' Anna nalazi se danas u 
•ttOl.g)ir~oj cr1kivd Siv. Petra (sl. 5) a pOl1rječe d1z crkvke Svlih Svetih 
lll 1ils~01ID mjestu. P1ai1mo priJkaziuje <veilii.ikru Skl.ljp;i111JU s,veitaoo. 1r1a1d ko-
j1om l ebdri kiompozi.c:i!j a ~11uin\isa~j1a B 01g>croddJi.ce s:lJič111a ono\j u Sve-
toj Nedjel'jd. Među siv·ecrirrna IDOi~ se ~ati Seib.asrtftjain, strje-
pan, Petar, Pavao, Nikola, Marin i drugi. Slika je jako oštećena. 
P osldedrntie dlVliUe !PaiLe BaLdraiS1Sara D'Anna iu Da.J.marciđ 1i n~a:ze 
s•e u CirlkMi Go1spe od StaJI101g Grada u Pagiu. Prva pmilkazuje siv. AIIl-
tuina Padav.ainisdmg sa Jfiilja1nom ru d€i9J11qj ruci i malim Lsooom u 
Lilj·ev,oj . (sl. 6) I~od sveoa JPr.iJIDazan:a je njeg•ova. paldo1V:a1I11sika bazi -
lika. Na donjem dijelu slike su mali nrizori iz svečeva života. Na 
gomjem di1jetliu rdnuige pale je BezigI1i!ješno Začeće 1nrul po~jese­
·COlm <Jlknuž€lno ainđeiliiana, ipr.ed kqjlirrn !kleči sv. Bennarido, · dak na 
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donjem dijelu osam svetačkih likova kleči pred Bogorodicom (sl. 7). 
I dvije paške slike su potpisane, a nalaze se u vrlo trošnom 
sitainjru. 2) 
Dok su, dakle, sva platna Baldassare D'Anna u Dalmaciji pot-
ptsaina (BALDISSERA D 'ANNA, BALTHASAR D'ANNA), nijedno 
nije datirano. Kako u historiografiji mletačkog slikarstva Seicenta 
ne pastojli kronol,Olgiua raidi01Va ·OIVog UJI111.iebn:ilka, ,vrJo đe tešlkio pred-
L~ilt daitume 1njegovJilh diailimaitliin:slkiih slilka. Sudećii: po silliJ\slkiim crita-
ma, moglo lbJ se pire@1omaivtlti, da su ,naijlkiai>in:Lje tmginslkia ~ v['lbain1j-
Ska ;paila, je;r se na njrl!ma d.aiče <JlsQeća :ball'lakni sitill u ŽiilVom polkre\t\u 
1ilkava i ru inaigJa:šeruim 1ko1nr1lrasitima svdjjetla Ji sjene, premda de i 
ova hipoteza problematična s obzirom na izraziti eklekticizam 
ll!ffijetmlilka. N ekii· Lidrovi svetl1ca :skol'o se dosLov1nio !P01f101V1ljaij1U u pailli 
u Svetoj Nec:lijeilij:i, u jedrnQj stairi1gradSkiaj i u jedrnod paškoj palli, 
tako da ove tri slike možemo smatrati suvremenima. 
A.nail.iilzilra,jru•Ć'.i sliilke Ba!W01sisare D ' .Ainna u Dal1macajfi, možemo 
u njliima iuočirti mnoge uplliJVe veinecij1amislki'h 1sJQllmra ,cLriuge po1oiviine 
Cinquecenta i ranog Seicenta. Tintoretovski utjecaji, koji proističu 
po sivoj prtiildci !irz vremena ško101V0111ja kod Leooairda Cooone, vid-
lo1iMi Sl\.l u nek.im sivetaičklim fliigiuraana, u grupaima Krunisa1nda Bogo-
rodice i, osobito, u grupi skiciranih osvjetlj~nih svetaca u drugom 
plainiu itr~ike ipale. Dok !lJiJk sv. Jero1Jima na pailli 1\1 Svetoj Ned,je:ltili 
ima u sebi neke mediU1ičevske eJemente, u lil<!ovima nekih svetaca 
Viildi]dli. vti su :uJ1ti ecad:i P01doivainliJna, a ru neilml 1ch1w~ StVellaiik:im !liiko-
vlilma ,jasno se mogu nam-:~jabi Oldjecli P.a:lme Mlađega. Rad:i se, dalkile, 
o sliilkamu bez ve1ilke oirJ1~nallrn>ei.:srtJi, /kiciji se iiJsto ttaik.o narlahlllljiuje na 
tr.aidlie1i1j;i Ciilnq1ueoan ta kao i 1na djelJiJma l>V'Qjdih s uiviremeri!ikai. Da se 
radi O sJ.iikaJru ograinli'Čena frommalta, mooe !Se 1jaS1I10 UiOIČiiti itl :tlvrdoće 
u modeiliira1n!ju d dz bezliilOnlih ~ofor!IBtičilcih rješenda. 
Ne rnogJU se Jpak =!i1jelkalt1i nelkJi. ilwalliitei!Jl'lli detailtii u dalirna-
1ti~IJ1Sikiiim piliaJtm.iima Bail.idrusisairea D'Amma. SpomEmJUo bih lfilkmre siv. Je-
mllima i sv. Andiriilje na ipailii .u SivetO!i Nedjel(jd, ITTeke a1p,osto~e na 
pali iU V!l."lbain0u, liilkiOIVe !SlV. N~lkolle ii Jerolliima na privoj, te žfuvalhne 
:mmpozicJde ~z žirvorta s.v. Jaici1111tia i sJ[lkol\1\iltli kir.a:joillilk na dll'!ugod sita-
Tliig1ria1dislkO'j 1Pailli, l!ilkioive sv. J eooillima i &fuaiS1Jijana i slk:icfurainu girupu 
svetaca na trogirskoj slici kao i pejsaž s bazilikom i malene kom-
pozicije na prvoj paškoj pali. Ove pojedinosti nam svjedoče, da se 
J !kiod ovQg ainemilčawig sliikalra lmsin1og mle!Jaićkog mruruirli(lJIJ10. ikrli.o 
nelkii. talleint, kojii s liilkiar ini'je ~nao li!z1ra~ u ·toltaliU s.vooiih kompozii-
dl.ia, ail.'i lkojd je i;z!bl.Gao 1iz ovaikivlih l\.lJSPj,eliih pooecliinosti. 
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1) Thieme - Becker, Kiinstler Lexikon, ·1, Le1pzig 1907, str. 530; A Ven-
turi, Storia dell 'arte italii;ma IX/;vll., Milana 19:M, str. 257-259 ; T. iPignatti, 
La Fraglia dei pittori a Venezia, Bol.Jettino dei iMusei Civici veneziani, X, 3, 
Venezia 1965, str. 2-0. 
') Pale Baldassare iD'Anna u Svetoj iNedjelji, Vrbanju i Starom Gradu 
spomenute su u G. iNovak, Hvar, Beograd 19,24, - str.· 205, G. iNovak, Hvar 
kroz stoljeća, Zagreb 1960, str. 1&7, [88. _i u iN. Duboković-!Nadalinli, Hvar, 
Zagreb 1965, str. 33, 38, - 42: pala u Trogiru u I. [)elalle, Trogir, Trogir 1936, 
str. 77 , a ona Sv. Antuna u iPagu u ··w. A. Neumann, Aus einem Berichte 
ddo 7 October 1•897, 'Mittheilungen der k : k. Centra! - Commision fiir Erfor-
schung und Erhaltung der kunst- und historische iDenkmale, XXV, Wien 
1899, str. 76. Ovih . pet pala se .navodi i u K. Prijatelj , Umjetnost 17. i 18. 
stoljeća _ u Dalmaciji, Zagreb 1956, str. · 6·5. Pale sv. Katarine Sijenske u 
Starom Gradu i B ezgriješno Začeće u :pagu navode se ovdje po prvi put. 
Pala u Vrbanju bila je : 1966. restaurirana u !Restauratorskom zavodu 
JA~u- u Zagrebu. - -
Zahvaljuj em nadžupniku đon Grgi Baturu u ·pagu za informacije o sli-
kama na t o m otoku. 
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Sl. 1. Baldassare D 'Anna, Sv. Jerolim i drugi sveci (Sv. Nedjelja, 
župska crkva) 
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. Sl. 2. Baldassare D' Anna, Silazak Duha Svetoga na Bogorodicu 
i apostole (Vrbanj, župska crkva) 
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Sl. 3. Baldassare D'Anna, Sv. Katarina Sienska drugi sveci (Stari 
grad, domenik. crkva) 
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Sl. 4. Baldassare D 'Anna, Sv . Jacint pred Bogorodicom (Stari grad, 
domenik . crkva) 
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Sl. 5. Baldassare D ' Anna, Svi sveti (Trogir, crkva sv. Petra) 
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Sl. 6. Baldassare D 'Anna, Sv. Antun (Pag, crkva Gospe 
od starog grada) 
Sl. 7: Baldassare D' Anna, Bezgriješno zacece 
(Pag, crkva Gospe od starog grada) 
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